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Saint-Paul – Route des premiers
Français
Opération préventive de fouille (2018)
Thierry Cornec
1 Au début de l’année 2018, une fouille préventive (Cornec à paraître) a été réalisée par
l’Inrap sur le site de la route des premiers Français qui avait été diagnostiqué en fin
d’année 2016 (Cornec 2017). Localisée dans l’étroite frange littorale, face au cimetière
marin et en pied de falaise, cette opération avait pu mettre au jour un ensemble de
structures témoignant d’une installation du XVIIIe s.
2 Ce sont les vestiges ténus d’une installation agricole, aux attributs à la fois classiques et
inédits,  qu’ont  fouillé  pendant  une  durée  de  deux  mois  une  équipe  de  cinq
archéologues36.  Sur plus de 6 000 m2,  près de 700 structures en creux dessinaient un
ensemble cohérent (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan général des vestiges
DAO : T. Cornec (Inrap) ; relevés : Outre-mer topographie.
3 Plusieurs bâtiments ont pu être identifiés. Ils était matérialisés soit par un solin, dans le
cas du bâtiment 1 (fig. 2), soit par une assise légère de pierres alignées et imprimées
dans le substrat sableux, dans le cas du bâtiment 2,  ou,  pour la majorité des autres
édifices, par des alignements de trous de poteau (fig. 3). Les recoupements entre ces
diverses structures ont démontré à la fois l’intense occupation des lieux et la nécessité
de  refonte  des  bâtiments,  peut-être  due  à  des  ensablements  récurrents  d’origine
fluviale ou éolienne constatés dans les stratigraphies.
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Fig. 2 – Vue du bâtiment sur solin
Cliché : F. Chevreuse (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue d’un secteur de bâti sur poteaux
Cliché : T. Cornec (Inrap).
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4 Cet ensemble bâti, dense et homogène dans ses orientations, se répartissait entre un
espace de mise en culture, découvert au nord de l’emprise et matérialisé par des fossés
parallèles, et la ravine coulant au sud, au pied de la falaise.
5 Il a livré un mobilier abondant, composé de 4 143 restes, comprenant de la céramique,
des  objets  métalliques,  des  récipients  en verre  et des  pipes  en kaolin.  En première
analyse37,  cet ensemble a montré sa grande qualité, avec notamment la présence de
porcelaine  importée  de  Chine  et  de  grès  provenant  de  métropole.  Il  a  permis,  par
ailleurs, d’asseoir une attribution chronologique principale dans la deuxième moitié du
XVIIIe s.
6 À ces vestiges, classiques d’une telle installation, s’ajoutaient de nombreux animaux
enterrés en connexion : porc, cabri, volatiles et chien38 (fig. 4). Ces dépôts, dispersés au
sein de l’exploitation, ont très probablement eu une fonction sanitaire, même si le geste
reste à déterminer. Toujours est-il que les espèces ensevelies ont permis de restituer
pour partie la basse-cour du XVIIIe s. et donc certainement une part de l’alimentation
des exploitants.
 
Fig. 4 – Vue d’un dépôt de capriné en connexion
Cliché : M. Ferrandis (Inrap).
7 Au sein de ces espaces très ordonnés, s’organisaient également trois alignements de
fosses aux parois maçonnées, non étanches, et à la géométrie équivalente (fig. 5 et 6).
Leurs  profondeurs  et leurs  diamètres  avoisinaient  les  1 m.  Deux  d’entre-elles
contenaient  des  cerclages  de  tonneau.  L’analyse  des  prélèvements  de  sédiments,
effectués sur les contenus et les contenants de ces structures, aidera certainement à
leur  interprétation  et  à  la  détermination  de  leur  place  dans  la  ou  les  activités
agricoles39.
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Fig. 6 – Vue partielle, depuis le nord, de l’alignement occidental des cuves maçonnées
Cliché : F. Chevreuse (Inrap).
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8 Les premiers résultats d’analyse des comblements des fossés permettent de s’assurer
que le poivrier a été cultivé sur le site40. Cette plante, introduite dès les années 1720
depuis la Malaisie, a été cultivée tout au long des XVIIIe et XIXe s. (Trouette 1898).
9 Des vestiges plus récents étaient aussi conservés dans l’emprise. Ils correspondaient
pour certains à des aménagements hydrauliques, dessinés sur des plans des XIXe41 et
XXe s. Une partie d’entre eux était liée à la propriété Aubry42, dont la longère conservée
à l’est de l’emprise, reste le témoignage le plus visible.
10 Cette fouille extensive a permis de donner une image partielle d’une habitation inédite
du  XVIIIe s.,  composée  de  ses  attributs  attendus :  plusieurs  bâtiments  à  diverses
fonctions, d’une part, et des vestiges d’activité agricole, d’autre part. Un plan, dressé
après  173343,  mentionne  dans  ce  secteur  la  présence  de  la  concession  Lautrec,  ou
Lautret selon d’autres sources44, matérialisée par quelques cases (fig. 7). Un bâtiment
rectangulaire apparaît également sur un relevé du début du XIXe s.45
 
Fig. 7 – Extrait d’un plan de Saint-Paul après 1733, montrant les constructions de la concession
Lautrec à l’emplacement de la fouille
FR ANOM 23DFC0029A.
11 C’est la première fois que ce type d’installation a pu être précisé par l’archéologie à
La Réunion.  Les  résultats  de  cette  fouille  propose  par  ailleurs  l’interprétation  de
vestiges originaux, tels que des inhumations d’animaux et des alignements de cuves
maçonnées. Un nouveau regard vient d’être posé sur cette partie de l’histoire de l’île.
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NOTES
36. Équipe de terrain : Thierry Cornec, Christophe Grancha, Fabrice Chevreuse, Marine
Ferrandis et Morgane Legros ; moyens techniques : STROI Saint-Pierre (mécanisation)
et OMT (topographie).
37. Étude en cours : Morgane Legros.
38. Étude : Tanguy Sévat.
39. Analyses en cours : Andrea Di Muro (IPGP).
40. Analyses : Fanny Lachery (université de Montpellier).
41. FR ANOM 23DFC1111A :  Projet  de  délimitation  des  réserves  des  pas  géométriques  de   la
commune   de   St. Paul,   entre   l’Étang   et   le   cap   Lahoussaye.  1866,  sous-direction  des
fortifications.
42. Informations communiquées par M. Jérôme Gruchet.
43. FR ANOM 23DFC0029A : Carte de la rade et du quartier de St. Paul depuis la partie de la
P[oin]te du Galet jusqu’au Cap de la Houssaye. Après 1733.
44. Informations communiquées par M. Jérôme Gruchet.
45. FR ANOM 23DFC 112 bis A :  Plan   de   la   ville   de   Saint-Paul   et   de   ses   environs.  1806,
F. Chandellier.
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